[Case Report] Laparoscopic removal of a gauzeoma detected incidentally by traumatic pneumohemothorax by 碓井, 彰大 et al.
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the stomach covered with normal mucosal membrane. 
A contrast enhanced CT scan of the tumor revealed 
a slightly enhanced border with partially calcified 
insides. Laparoscopic resection was performed under 
the preoperative diagnosis of a submucosal tumor 
of the stomach. Postperative examination of the 
tumor found a hard capsule with a gauze inside and 
confirmed the diagnosis of gossypiboma.
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SUMMARY
A 67-year-old woman was admitted to the 
hospital for traumatic injury. Her previous history 
included a cholecystectomy 40 years ago. A CT scan 
demonstrated traumatic pneumohemothorax and a 
large mass adjacent to the upper greater curvature 
of the stomach. Gastroendoscopy showed a mass in 
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